









































Urgência Hospitalar e não pela  via dos  cuidados de  saúde primários que  constitui, de  facto, o 
primeiro nível de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, para todos os cidadãos.  
As  dificuldades  de  natureza  administrativa,  comunicacional  e  relacional  com  destaque  para  as 
duas  primeiras  são  apontadas  pelos  técnicos  inquiridos  como  particularmente  fomentadoras 
desta realidade de acesso. 
No  plano  da  articulação  entre  o  sector  da  saúde  e  a  área  social,  os  resultados  sugerem  a 
necessidade  de  um  maior  aprofundamento  de  canais  /estratégias  de  comunicação  e  das 
modalidades de formação no âmbito da problemática visada. 
 
Palavras Chave: 1) Pessoas Sem‐abrigo, 2) Acessibilidade, 3) Cuidados de Saúde Mental. 
